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Arakelova A. ?., Yesina O. G. Spam. History of occurrence, methods of struggle. This 
article examines the phenomenon of spam, the history of its origin. Presented its various 
manifestations, ways of organizing databases of spammers, the environment in which there 
is widespread. Offered the most effective methods to combat spam. 
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